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MOTTO 
“JANGAN INGAT LELAHNYA BELAJAR, TAPI INGATLAH BUAH 
MANISNYA YANG BISA DIPETIK KELAK KETIKA SUKSES” 
PERSEMBAHAN 
Segala puji syukur bagi Allah SWT, oleh karena anugerah-Nya yang 
melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam 
mencapai Gelar Sarjana Manajemen di STIE Perbanas Surabaya. Penulis 
menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena 
menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, 
penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik 
dan saran yang bersifat membangun. 
Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima 
kasih sedalam-dalamnya kepada: 
1. Allah SWT, karena telah memberikan rahmat, karunia dan ridho-Nya 
sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi dengan baik. 
2. Kedua Orang Tua, karena telah memberi doa, semangat dan dukungan 
penuh dalam proses pembuatan skripsi sampai sidang skripsi. 
3. Dra.Ec. Sri Lestari Kurniawati, MS., selaku dosen pembimbing skripsi 
yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya, selalu sabar 
membimbing saya, dan selalu memberi motivasi hingga dapat menyeesaikan 
studi strata satu di STIE Perbanas Surabaya dengan tepat waktu. 
4. Riski Putera Perdana, karena telah memberikan semangat untuk 
mengerjakan atau menyelesaikan skripsi, selalu menjadi yang terbaik, dan 
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terima  kasih selalu menyempatkan mengantar ke kampus untuk bimbingan 
sampai selesai hehe terima kasih ya mas kik, Alhamdulillah akhirnya kita bisa 
lulus sama-sama ya hehe LOVE YOU!! 
5. Siti fatimah dan Ristia irfandia, terima kasih untuk semangatnya juga 
menyelesaikan skripsi, membantu jika aku kesusahan, dan selalu ada buat aku 
kalau aku lagi pusing mengerjakan skripsi. 
6. Aida, terima kasih emak suda mau bantuin aku untuk ngerjain SPSS, yang 
awalnya gak signifikan akhirnya signifikan hehe makasi juga suda mau aku 
riwikin . 
7. Teman-Temanku, terima kasih buat semua teman-temanku dari semester 
satu sampai lulus, terima kasih kalian suda mau membantu aku suda 
menemani aku sampai lulus terima kasih ya guys kalian memang terbaik. 
Akhirnya ya kita bisa lulus sama-sama 3,5 tahun yeayyyyy.
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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 
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THE EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE ON CHANGES IN 
PROFITS IN MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON THE 
INDONESIAN STOCK EXCHANGE  
 
 
DIAN AYU PRASISKA 
2015210863 
Email: 2015210863@students.perbanas.ac.id 
STIE PERBANAS SURABAYA 
ABSTRACT 
This research aims to examine the effect of financial performance on changes in 
profits in manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange. Data 
collection uses secondary methods with documentation techniques. The population 
in this study which companies listed on the Indonesian Stock Exchange. Sampling 
was done by purposive sampling. The analysis method has been conducted by using 
multiple linier regression analysis. The results of multiple linier regression analysis 
show that liquidity, solvability, profitability and activity simultaneously have a 
significant effect on profit exchange. Whereas the results partially show the 
variable liquidity negatively not significant effect on profit change. Solvability 
negatively not significant effect on profit change. Profitability positifely significant 
effect on profit change. Activity positifely significant effect on profit change. 
Keyswords: Liquidity, Solvability, Profitability, activity and profit change.
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STIE PERBANAS SURABAYA 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap 
perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Pengumpulan data menggunakan metode sekunder dengan teknik 
dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini yakni perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Purposive 
Sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil aalisis regresi linier berganda menunjukkan likuiditas, solvabilitas, 
profitabilitas dan aktivitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
perubahan laba. Sedangkan hasil secara parsial menunjukkan variabel likuiditas 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap perubahan laba. Solvabilitas 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap perubahan laba. Profitabilitas 
berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan laba. Aktivitas berpengaruh 
positif signifikan terhadap perubahan laba. 
 
Kata Kunci: Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Aktivitas dan Perubahan Laba.
